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P USAT KokurikulumUniversi-ti Putra Malaysia(UPM) me-nawarkan43Kursus Kokuri-
kulum Berkredit (KKB), mulai Ja-
nuari tahundepan.
Dalam satu kenyataanbaru-baru













































naan pada tahun ini, berbanding
RM205,OOOpadatahunlalu.






tahun ini untuk tujuan berkenaan
termasukbantuankebajikan,tabung
pinjaman,tabungamanahzakat,in-
suranssertasumbanganbagipelajar
yangmeninggaldunia.
